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東南 アジア研究 第6巻 第2号
4 東南アジア研究センター学外研究参加者名簿追加
1
所 属 職 名 氏 名 研 究 題 目





1. 留 学 地 束南アジア
2. 留 学 期 間 約 1カ年 昭和44年 1月以後
3. 採用予定人員 若干名
4. 費 用 全額支給する (往復旅費,滞在費,授業料等)




6. 応 募 書 類 東南アジア研究センター事務室で願書を受理し,必要事項を記載のうえ当研究センタ
ーに提出すること｡

























1968年9月26日 午後 3時～ 5時
ProfessorJolnE.Bardach,UniversityofMichigan
ⅠndonesianFisleries





TLi,-I長 :石 廿 米 酢 (東南アジアf甘/jLセンタ-教接)
講演者 :本 l,1'l 武 (東南アジア研究セン/j一教授)
iインドネシア 〕',備調査搬fJ,'･











































東 南 ア ジ ア 研 究 第 6巻 第 2号
10 関 係 者 往 来
氏 名
本 間 武 (京大 ･東南ア研 ･教授)
出 発 帰 国
′68,7,10
久 馬 一･ 剛 (京大 ･東南ア研 ･助教授) ′68,7,25 ′68,8,24
石 井 米 雄 (京大 ･束南ア研 ･教授) ′68,8,17 ′68,8,30
本 間 武 (京大 ･束南ア研 ･教授) ′68,8,18 ′68,8,21
口 羽 益 生 (竜大 ･文 ･助教授) ′68,8,25









































執 筆 者 紹 介
京都府立大学教養課程講師 (社会人類学)
京都大学文学部助教授 (言語学)
東京外国語大学アジア ･アフリカ言語文化研究所助手 (言語学)
京都大学東南アジア研究センター助教授 (池質学)
鳥取大学農学部教授 (作物学)
農林省農業技術研究所技官 (作物学)
京都府立大学農学部助教授 (土壌学)
タイ国米穀局主任研究官 (土壌学)
京都大学農学部教授 (土壌学)
京都大学農学部教授 (かんがい排水学)
京都大学農学部助手 (かんがい排水学)
京都大学東南アジア研究センター教授 (タイ国近代史)
京都大学薬学部教授 (生薬学)
神戸大学農学部教授 (作物学)
大阪外国語大学講師 (言語学)
竜谷大学文学部助教授 (社会人類学)
京都大学東南アジア研究センター助手 (社会人類学)
マラヤ大学講師 (社会人類学)
京都大学東南アジア研究センター教授 (農業経済学)
京都大学東南アジア研究センター助教授 (土壌学)
クマサー ト大学講師 (言語学)
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